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Intisari 
Konvergensi standar akuntansi internasional (IAS/IFRS) kedalam PSAK 
dilakukan secara bertahap. DSAK-IAI mewajibkan perusahaan go public di 
Indonesia menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi internasional 
yang dikonvergensi kedalam PSAK. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 
untuk memperoleh bukti empiris tentang adanya perbedaan kualitas laba sebelum 
dan sesudah adopsi IAS/IFRS pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
Kualitas laba didasarkan pada tingkat manajemen laba yang dihitung 
menggunakan discretionary accruals model Beaver dan Engel. Berdasarkan 
kriteria purposive sampling diperoleh 27 sampel dengan tahun penelitian 2009-
2014. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan kualitas laba 
sebelum dan sesudah adopsi IAS/IFRS. 
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